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La construcción del puerto y el via-| 
je de Primo de Rivera a Larache 
L O S E S C R I T O R E S J O V E N E S 
L a r e v e l a c ó n 
• A su llagada a la capital del Pro- quo en su con^truooión va el buen 
tectorado el exce l en t í s imo señor A l - nombre de esta rica r eg ión del p ro -
to Comisario i lustre conde de Jo*-' tectorado español y el esfuerzo de 
duna, h;\ confirmado que el j c iú de l ' la nac ión protectora para tener en! Acaban de dar las seis de la tardo 
Gobierno general Pr imo do Rivera el At lánt ico , puerto m á s cercano de en la iglesia cercana y todav ía Akd 
l l ega r l a T é t u á n el d ía 21 o 28 del Europa y el que en su día atrajera dt'és seguía en la esquina aqiu lia, 
hacia él toda la corrirtnte comere.'n!, esPeraní l0 paeionteniente a su r.d-
y t u r í s t i c a de ambos continentes. iv i a -
i Poco a poco la desesporac ión se 
( C U E N T O ) 
corriente mes y p e í n í a n e o e r á en la 
zona del Protectorado español ocho 
d ías . 
Ceuta, ha sido la p r imer ciudad 
d f l Norte de Af r i ca que al tener 
. c a r á c t e r oficial este viaje del jefe 
del Gobierno, ha comenzado a es-
tudiar un programa de actos que 
se c e l e b r a r á n en honor del general 
Pr imo de Rivera entre los que í i -
guran un banquete monstruo. 
Alcazarquivir t a m b i é n acoge con 
general a l egr ía el viaje del Presi-
dente y el Cí rcu lo Mercant i l con-
voca a toods los habitantes de la 
ciudad para estudiar y redactar un 
pliego de peticiones que s e r á n ele-
vadas al jefe del Gobierno y que 
son de verdadera necesidad para la 
eiudad alcazáréfia. 
Larache debe prepararse con toda 
rapidez para esta v is i ta que h a r á a 
nuestra poblac ión el i lus t re general 
Pr imo de Rivera, ciudad que le haj 
de ser altamente grata y en la que] 
debe de recoger todo el opt imismo; 
que abrigamos sus habitantes ante 
los inexplotables v e n é r e o s de r i -
queza que tiene toda esta hermosa 
reg ión del Lucus que siempre ha 
sido y s e r á la zona m á s propicia 
para un r á p i d o desenvolvimiento en, 
el orden de colonización y p r i m o r -
dialmente como envidiable puerta 
del At lán t i co para hacer en ella una 
Esta es la pe t i c ión que el pueblo' 
de Larache debe de hacer al general 
Pr imo de Rivera en cu acto srfráñ 
apoderó é l ; Ipego la in t r anqu i l i -
—Te agradezco la noticia. Adiós 
—No seas tonto, o lv ída la—recon-
v ino Ignacio. 
Pero todos los esfuerzos de su 
amigo para calmarle resoltaron es-
t é r i l e s ; pues André s dándole un la- l 
cónico " a d i ó s " . sal ió corriendo. 
J U N T A D E S E R V I C I O S L O C A L E S 
LOS NUEVOS CEMENTERiOS 
1 
Ayer a las cuatro de la tarde cele-
b ró ses ión la Junta de Servicios L o -
cales con asistencia de todos los vo 
cales a excepción del señor L a r r u -
cea. ausente 
Se t ra taron asuntos de verdadero, 
i n t e r é s , desarrollando ^entre ellos] 
por su excepcional importancia la! 
a p r o b a c i ó n por la Jü í i l a de los p l a - ¡ 
nos y proyectos de los nuevos ce- | 
dad y por ú l t i m o la decis ión h e r o i - j . Que r í a ocultar la ve rgüenza que menterios, cuya c o n s t r u c c i ó n em-
dioso en él que tomen r a r t e todos Ca ,de, P ^ u n t a r a la Portera que :; s en t ía en a lgún paraje soli tario ehj poza rá tan pronto se apruebe el acta' po; pero independiente 
los habitantes de la ciudad s in 
t inc ión de razas n i religiones, ya 
que a todos interesa la construc-
ción del tan solicitado puerto que ha', 
de ser la piedra fundamental del 
venturoso porvenir de toda la re -
sentada fuera del portal con varias, donde poder "dar rienda suelta a siT por la Superiorida( 
¡vec inas , cuchicheaba en voz baja ' 'dolor . j Es é s t a un* óüwx 
: m i r á n d o l e de vez en cuando con j terventor L o c a l ' s e ñ o r 
I ojos maliciosos. P a s ó el t iempo y en vez de dis-
D e s p u é s de haber pensado m i l ' 
maneras de abordarla, escogió l a ' 
e m p e z a r á n , como hemos dicho, tan 
pronto se reciba aprobada el acta 
de la ses ión de ayer. 
Hemos visto los planos y al con-
feccionarlos se ha tenido en cuenta 
pr imeramente las diferenciad d'p 
religiones a f i n de que nadie pueda 
sentirse herido en su rnás caro sen-
t imiento . 
Los cementerios s e r á n tres, uno 
para cada re l ig ión formando g r u -
entre s í . 
n la que UJ ii 
Va/.qoe/. 
puesto todo su ínter* 
m tapia de con 
ep a ra dos unos 
¡ de veinte me-
y   u  a is- . r re r t en ía 
m i n u i r la pena de Andrés , esta se no cesando en su e m p e ñ o ha.sla ver-
iba acrecentando. Y un día que pa-! la convertida en realidad. La cons-
nón del Lucus. i que por su finura, c re ía que mejor jseaba solo con sus recuerdos por t rucc ión de los nuevos .•omenterios 
í resultado le podía dar y enderezar' uno de los poé t icos y solitarios r i n - era ¿e nedesidad inaplazable, va 
Son muy pocos los días que f a u a n ; ^ del Retiro donde a n t a ñ o lo 
para jue ei geneiai f u m o de K i - . l a americana! t.)sió dns 0 treg Ye_, freciientaba con L o l vió a ^ le_ 
vera llegue a Marruecos y no de-,- noa „n,) . „ „ „ , , . . J ' J 
h - ^ - H ^ n ^ r . « i ^ S A f ^ U ^ I ? 6 8 paia que su ^ r g a n t a no le jos a una pareja de enamorados que 
cercados cada uno c( 
veniente al tura y < 
de otros por avenida: 
tros de ancho. 
Los cementerios cristiano y m a -
hometano tienen las mismas d imen-
siones : cien metros de ancho por 
doscientos de fondo incluvondo la 
que los que se u t i l i zan actualmente a m p l i a c i ó n que dentro de cinco años 
es tán completamente llenos y ade- so d a r á al pr imero. E l cementerio 
mos demorar n i un solo día para x , ^ ^ : ^ ^ ^ ^ , „ • , . t 
. , , v ,? traicionara y con aires de conquista-
que los centros v sociedades, C á - ' 
m a r á de Comercio y Prensa lleguen 
a esa gran asamblea en la que se 
manifieste el entusiasmo del pueblo 
de Larache al redactar unas p e t i -
ciones que a todos nos interesan 
ya que son en beneficio de esta c i u -
dad que debemos considerar como 
una patr ia chica a la que t a m b i é n 
debemos dedicar nuestro afecto p ro -
curando su engrandeciimento que 
es t a m b i é n el de protectores y p ro -
tegidos. 
Acaso j a m á s se nos p r e s e n t a r á 
a los larachenses ocasión como és ta 
para solicitar del mismo jefe del 
dor cruzó la calle un poco m á s aba-
jo de donde estaban sentadas. 
Mas cuando llegó a la acera y se 
d isponía a subir el trecho que do 
ellas le separaba, una explos ión de 
hi lar idad b r o t ó de entre las del co-
rro creyendo que se iba y oyó la voz 
de la portera que d e c í a : 
—Menudo p l an tón le ha "dao" al I 
idiota. 
La sangre toda le afluyó a sus me-
j i l las y un temblor de sorda có le ra 
se apoderó de él. S in t ió deseos de i r 
y arrancarla la lengua a aquella 
mujer despreciable. 
m á s el cementerio cristiano empla-
estrechamente unidos seguramente piazaio en lugar inadecuado v pe-
se dec ían dulces palabras de amor, ü g r o s o por lo expuesto a d e r r u m -
como él t a m b i é n las h a b í a dicho, tarso hacia el mar. 
cuando aquellas promesas embria- Constantemente la prensa ha-
gadoras que se juraban y que n u n - c iéndose eco del deseo u n á n i m e de 
ca hubiera c re ído que estas se las 
llevaba el viento, con la misma fa -
ci l idad que las hojas de los á rbo les 
en el otoño. 1 
la numerosa colonia españo la ha 
venido demandando la cons t rucc ión 
del nuevo cementerio. E l señor V á z -
quez Ferrer recogiendo esta aspi-
sepultando la cabeza entre las ma-
nos; m á s al o i r las palabras quedas 
que el profundo silencio que al l í 
reinaba las h a c í a resonar p ronun-
ciadas por los novios que h a b í a 
visto desde lejos alzó la cabeza coní 
Se sen tó profundamente abatido;^ r ac ión u n á n i m e ha conseguido que 
en un plazo b r e v í s i m o se confec-
cione el proyecto y seguidamente se 
l l eva rá a la e jecución . De la misma! 
forma que una y otra vez ins i s t i -
mos en la pe t i c ión de tan acertada 
medida hoy nos complacemos en 
¡Ah la t í a ta l ! . . . ¡Vamos que r e i r - | curiosidad vaga como si solo fueran enviar nuestra fe l ic i tac ión m á s en-
Gobierno lo que hace m á s de quince ; ge de é l ! Cuando Lola no h a b í a sa-f para advert ir a aquel otro infe l iz! tusiasta al señor Vázquez Ferrer 
años venimos pidiendo a los que IÍCJQ es porque e s t a r í a enferma o no] que no se dejara e n g a ñ a r por las - por su éx i to en l levar a la p r á c t i c a verdadera base de expo r t ac ión de 
cuanto se produzca en las extensas r ig ieron los destinos de E s p a ñ a . | h a b r í a tenido m á s remedio q u é sa-j palabras de ella porque todas, ab- ia cons t rucc ión de nuevos cernen-
llanuras .del Garb españo l . E l i lustre m a r q u é s de Estella, ya. l i r con su madre. * | solutamente todas eran iguales terios que durante muchos años fué 
La C á m a r a de Comercio y c m n - ha ' r ecor r ido todo el t e r r i t o r i o de Y mascullando maldiciones contra1 Pero cual no ser ía su asombro m á s quo a s p i r a c i ó n constante pesa-
tos centros y sociedades tienen vida Africa y no ignora que la zona de aquellas comadres que no s a b í a n ni ver que aquellos dos amantes di l la de la colonia crisiana de La-! 
oficial deben de hacer un l l ama- Larache es una reg ión r i q u í s i m a • hacer m á s que cr i t icar a los d e m á s " eran su antigua novia Lola e Igna- rache. ; 
miento para i r a una asamblea mag- a la que con mayores probabdida-^ sin acordarse de coser sus pingajos, ció que hasta entonces h a b í a tenido,. Para realizar esas obras se desig-! 
na en la que se concrete lo que des pueden llegar los grandes c a p i - ^ e c h ó a andar calle abajo. j por su mejor amigo. | naron por la Superioridad doscien-j 
Larache necesita papa su desenvol-, tales españoles para hacer de el 'aj Ya iba a desembocar en la calle Y mientras el pobre André s ocu l - tas mil pesetas, cuya cantidad sel 
vimiento, para lograr una vida.pro- j un verdadero emporio de riqueza Mayor cuando una voz conocida que taba su pena al verse e n g a ñ a d o doi encuentra ya en Larache y las obras] v i a 
pia al calor de su comercio, de las que ha de ser orgullo de ia aación le llamaba por su nombre le hizo aquel modo los amantes dichosos sei 
industrias y de los .trabajos que, protectora; y por lo tanto el Go-J detenerse, 
capitales españoles proyectan e m - | bierno debe de acometer con doci-^. So volv ió 
plear en nuestra ciudad una vez quej sión la p r i m o r d i a l í s i m a obra que ció, 
hebreo o c u p a r á una superficie apro-
ximadamente a la m i t a d de cua l -
quiera de los anteriores. 
E l proyecto de cementerios se de-
be al ingeniero de la Junta coman-
dante don José G u t i é r r e z que ha d i -
bujado unas portadas m u y a r t í s t i -
cas de sobria y severa elegancia ins-
piradas en el estilo a r t í s t i c o pecu 
l i a r a cada raza. 
Por d ispos ic ión de la Junta de 
Servicios Locales se e s t á llevando 
a cabo desde hace tres d ías el ba-
cheo geenral de la calle de la Gue-
d!ira para dejarla en condiciones 
para la c i r cu l ac ión de Vehículos 
hasta cpie se lleve a cabo su p a v i -
m e n t a c i ó n 
Con estos. trabajos que se r e a l i -
zan e n ía citada calle se e v i t a r á n 
quo se formen en ella durante los 
dias de l luvias los charcos que ha -
c í a n imposible el paso de t r a n s e ú n -
tes por lo que es tán de enhorabue-
na los vecinos de tan fr í ícuontada 
era su amigo Tgna-
el Gobierno español conceda el c r é -
dito necesario para construir 
este puerto larachense pedido con 
tanta insistencia por la prensa lo-
cal, regional y de la Península, ya 
hace falta para que esa riqueza sea : Se saludaron afectuosamente, ¡ h a -
efectiva y esta obra no es otra que cía tanto t iempo que no se \ e i a n ! 
la cons t rucc ión del puerto suprema; Desde que dejaron el Ins t i tu to y do 
a sp i r ac ión que debemos tener cuan- esto hacia ya seis meses. Ignacio se 
g u í a n su camino sin reparar en A n -
d r é s a quien ambos h a b í a n destro-
zado para siempre su corazón. 
RAMON GERBOLES ALONSO 
Madrid-Diciembro-1929. 
imim iiwmaaM— HI'IIIII mu! » 
S A E T A Z O S 
tos habitamos esta poblac ión . 
sa 
" E n telefonema n ú m e r o •'i49 de 
esta fecha dice la Delegac ión Ge-
neral lo que sigue: 
Para calmar impaciencias, inquie 
tudes y alarmas conviene hacer pre 
sen té que respecto a los p ropós i to s 
pol í t icos atr ibuidos al Gobierno y 
puestos a d i scus ión po1" la Prensa 
acaso un ñoco í»Vómatecamente, no 
hay hasta ahora más que un ligero 
cambio de impresiones de sobremesa 
entre los concurrentes á la comida 
íntima de la noche del tres, cuarto 
aniversario de la f o rmac ión del EC-
tua l Gobierno. 
E n ellas recayó juicio u n á n i m e 
respecto a abrir la Asamblea Na-
cional en enero y propara para sep-
í i y & t a e en la vWa ^ 
h a b r á ^pirado su gusülución 
^or un orgnfltemo legÍ?lat ivo y fis-
ta l izador más p n n h i o y cúmplelo 
iü&t el cual compare©^ ol Gobier^ 
fm Éitt que del camino a r ecoce r 
Viasta entonces n i de los posibles 
¡o probables hechos ul teriores pueda 
'decirse nada firme n i concreto has-
i a TÍO recaer acuerdo del Gobierno 
y a p r o b a c i ó n de S.M. 
Mientras tanto los afanes del Go-
mtran en dar la po-
hab ía ido fuera de Madrid v solo 
hac ía unas semanas que h a b í a ve-
nido. So contaron todas sus cosas 
como dos buenos amigos que h a b í a n 
De Eepeotácuios 
Lo deletéreo de la 
vagancia 
bierno se ( 
gible solidez desarrollo y perfec- sido y recordaron su? d-rbluras del 
ción a la enorme obra en marcha y inst i tuto, aquellas horas felices que 
resolver el sin n ú m e r o de expedien- amb03 h a b í a n disfrutado, 
íes y asuntos que ya tiene estudia- — ¿ y t u r e g a ñ a s t e s con Lola?— 
dos y no qaisiera dejar pendiente ie p r e g u n t ó de pronto Ignacio, 
para que su sucesor sea cual fuere —¡Qujá hombre! Ahora m á s que 
y cuando fuere encuentre las ma- nunca la q u e r í a ; sin ella ya no pe-
yeres facilidades de ges t ión que es fofa v i v i r . Precisamente hoy se mar 
lo que al pa í s sensato impor ta ; se- Rhaba d i sgus t ad í s imo porque no la 
juramente mucho m á s que los es- hab ía v is to ; í e m i a que estuviera 
rarceos pol í t icos y electorales con enferma y si la duraba mucho la 
que ya se es tá recreando la fanta 
sía de los profesionales y aficiona 
dos impenitentes"'. 5 c r ib i r . . . 
—Pues no tomas por su salud; 
TEATRO .LSPA55A 
enfermedad se r ía para volverse l o - : ., , 
. , x . j , í l icula gusto mue l l í s imo mereciendo 
co, sm poderla ver. sm poderla es ' 
D E S D E F E Z 
al contrario trata de olvidarla. 
•—¿Qué es lo que rae dices Ig -
í nació? 
O Q6 ün COlOnO I —Que boy mifmo la acabo de ver 
[ I cogida del bra^o de otro hombre. 
. | —i Mientes ! ~ c s c l a m ó con dése?-mmtft per la tarde ^ o l o - 1 .n 
nn de Mazngan señor Barbléri puso | ^On^protide que quien trata de 
i ln a sus dias disparándose dos t i - j engañarle eres l u mismo. . 
revolver. • ¡Ah, t en ía razón! Sent ía la i iecé-
á m ú de ver a Lolo pm-a decida 
más de cuatro verdades... ¡Cómo s? 
(xénlríco fie esta eiudan. | j . ^ ^ ^ £ la ingratal Ahora 
Según man i fes t ac ión fie unos á m i , ^ exp l i cüban las risas y las pala-
gos, el señor Ba rb ie r i se ha sui-.; bl,as de la portera, 
cidado por haberle ido mal el ne* | Miró a su amigo con exiraviado* 
• OÍOS y exc lamó mon sorda voz: 
gocio. • J J 
ros d 
fii hecho tuyo iügá 
La ociosidad es el sistema de vida 
que forma la p e r v e r s i ó n ; pero a 
quien mas mal causa es a la m u -
E l estreno de la s u p e r p r o d u c c i ó n i Jer y no porque en la mujer resida 
"La mujer l igera" congregó ano-l el germen de la maldad sino porque 
che en el Teatro E s p a ñ a una nume- j a la ^Ujer la acechan todas las t en-
rosa y selecta concurrencia. Era de i taciones. 
esperar t r a t á n d o s e do u n f i lm M e - ; Los amores tienen corno factor la 
tro GoGldvin de la temporada 1 9 2 9 - í cía al d e s e m p e ñ o de una ocupac ión 
30, y especialmente p n figurar c o - í ú t i l que acapara la mayor parte de 
rño p r o t a g g o n i s t á s la sm r i v a l G r e - j su t iempo tienen en ella misma una 
ta Garbo y el apuesto ga lán John | ógida que les protege contra las cau-
Gilher t . j tivaciones del inst into y contra las 
E l dmitta d^aro i l ado en la p e - | seducciones de !a perversidad. 
Los amores tiene como factor la 
elogios u n á n i n ^ s pues desde susl holganza; la fan tas ía sin preoen-
primeras esceiu'S cau t ivó la a leu- j cienes va estructurando las l i v i a n -
c ión de todos loa espectadores. i dades de la pasión. Para la mujer 
Hoy so rees t roni "La mujer U - el amor «s el elomonlo cnpita! de 
gera" y seguramonle nuestro p r imer ! su vida; pero t a m b i é n el fnndamen-
coliseo c o n t a r á con grandes Henos I to de la desgracia do su.oxislencia 
| según aquel f-a casto y henrado o 
I Bea l iv iano y vicioso, 
Hoy domingo tiene ammeiado ea- de jé i s a la mujer en eondicio-
te salón el estreno de la monumer. ' ! jfies dé eultura que p u ^ k hacer pre 
tal joya c inematográ f i ca ^La Reina! sa de ella la inmür&üdart; no ia de-
de.l Boulevard" interpretada por la | jé i s permanecer en el quiotismo, PÚ 
formidable actriz Con í t ance Tal - j la ociosidad si no cjueréis que el 
madge. | ^ a l pensamiento produzca la inala 
Esta pe l ícu la es una soberbia co- j obra. , ! de b 
media que por sus argumento sut i l Much í s imas muieres han uegaflOj 
v mundano, obtuvo en cuantos tea-! al deshonor y a la desgracia impe-
GINEMA t 
sus actividades y apartaremos de 
su vera a la m a y o r í a de los p e l i -
gros que de otro modo la rodean. 
Eduquemos a la mujer sin p r e -
venciones y sin regateos y la dota-
remos de un caudal de conocimien-
tos indispensables para poder de-
fenderse de las debilidades del sexo 
y de las acometidas de la ru inda . 
Fortalezcamos la v i r t u d de la m u -
je r con una in s t rucc ión amplia y 
moral y a le jémos la de la del incuen-
cia dando provechosa ocupac ión a 
sus d ías , enseñándo la a trabajar pa -
ra que no tenga t iempo para apren-
der a pervert i rse 
La f r ivo l idad , defecto muy co-
m ú n entre el sexo femenino nace do 
una carencia de la cu l tura m á s r u -
dimentar ia y de la ociosidad. Dad 
una i n s t r u c c i ó n a la mujer y acos-
tumbrnr l a al trabajo y en señad le 
la v i r l u d de la laboriosidad y ha -
b r é i s i iechó de ella un ser m i l ve -
ces m á s ú t i l a la sociedad. 
No q u e r á i s pauj.cre« ignorantes y 
ociosas; p a d r e é y esposos; no que-
r á i s tener que padecer la v e r g ü e n -
za y el dolor de dos ioora l i zac íones 
v envilecimientos; quered que vues* 
Ira esposa sepa respetaron; Quered 
que vuestra esposa sepa honraros. ^ 
así ho solo contribuiréis i formar 
vuestro propio bien sino que coniíi* 
h u i r é i s a ia mora l i zac ión y pérfee» 
cionamiento de ia sociedad y la ele-* 
vac ión de las condiciones morales 
J . SAMAÍIUG 
tros ha sido proyectada un é x i t o ! lidas por lo d e l e t é r e o de la vagan-. 
Procuroinoi2 dar ocupac ión a BOMPlUI V . clamoroso. cía. 
i bros, Revisas, Periódico?, 
Fciietcs. Trabajos 
E S P E C I A L I D A D EN T R A -
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
D U n i O MAMOQtJl 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
3.a clase 
E S T A C I O N E S 
Auamara. 
K e r m a 
Alcázar-Ertación. 
A.!cazar-Apeadcro. 
L A R A C H E - P U E R T O 
NOílGERO DE LARACHE 
Gozne í^uii£j¿aao3 ayer hoy dc~ que cemo sucursal tl©ü? en wta ni 
mingo a las 3^3 de la tarda dará za la importante casa üoniércH 
una conferencia en el Caoino de "Aux Galerieo Lafayette" ol 
Clases nuestro estimado compañero pector geenral para Marruecc 
en la prensa don Felipe Verdejo 
^ ¡ c s i a s que versará sobre el tema 
"Civilización, arte y cultura". 
Para este acto cultural han sido 
íCiirsadas por la junta.directiva del 
expresado centro gran número de 
invitaciones por lo que el hermoso 
salón de actos del Casino de Clases 
se habrá de ver concurridís imo. 
Hoy damos a la publicidad el p r i -
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de £*páña, ea emnbioado mer trabajo literario del novel es-
con los coches-automóviles de !a Empresa «HeirnáDdez Herroaaoa.» ? critor de diez y nueve años R a -
món Gerboles Alonso, sobrino de 
-os d« 
podoiosa entidad Sr BenÁl̂ ñ 
hon acompañado del áeñor Testo, 
viude director de la sucursal que 
tienen en Tánger „ ! 
••• 
Saludamos ayer e n ' é s t a al oau 
ciller del Consulado de España eñ 
Arcila y al secretario de la Junta de 
Servicios Municipales de aquella ciu 
dad señores don Arcadio Villalta y 
don Angel del Pno 
Larache l . ' de Septiembre áv. 1929 
U i R E C C S O N re 
E l jefe de Estado Mayor coman, 
dante don Garlos Pedemonte acom-
/ C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
/ L a leche » G A V I O T A « es fabr i l 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina' 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
L Í N E A B A R C E L O M A - A F R I C A - C A N A R I A S 
P % _ 
¡LECH 
,?SÜ. PBRÍODIGOT 
B I A R I Q M A R R Q Q H 
m TAMOCMI 
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13 y 23 
i l y 2 5 
8 y 22 
6 y 2 0 
3 , í7 ,3 í l 5 y 19 
14y28;2,163 
12 y 26 14 y 28 
9 y 2311 y 25 
7 v 2 1 ¡ 9 y 23 
Cart& 
j e n » 
6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 




7 y 21 
4 y 18 
218,30 
13 y 27 
3,17.3U 4 y 18 
14 y 281,15.29 
I 0 y 2 4 | l l y 2 5 1 2 y 2 6 ¡ l 3 y 2 7 
i nuestro estimado compañero y 
í d a c t o r - j e f e de este diario "Abate panado del capitán del rmsmo Cuer, 
Bussoni" que forma parte de esa po señor Poveda giró ayer una vi, 
i legión de escritores jóvenes que fta al campamento del T'Zenin y a 
| en Madrid luchan por aspirar al ga- la P0Slclón dc M e ^ t 
: lardón dc que figuren sus nombres • 
» on las antologías dê  escritores no-
: veles, formadas en los interesantes nemos recibido en nuestra Redac 
concursos de cuentos que están ción las importantes revistas "Cos 
abriendo los más importantes p e r i ó - mópohs" de Madrid y "Africa" 
dicos y revistas madri leñas. 
Al novel y joven escritor Gerboles 
; le felicitamos muy cordialmente al 
8 y 22 ; 9 y 23 dar a ia publicidad en nuestro diario 
5 y 19? 6 y 20 ei primre trabajo que nos envia des 
de Madrid. 
Ceuta Mála 
JUCVÍ-¿ , Vieru 
Ceuta que contienen interesantísi-




PORQUE HALLARA U S T E ! ~ ~ 
EN E L AMPLIA INFORMA-j ÍAÍíorea q u e se reoomiemisiM 
CION DE TODO CUANTC|pigarro8 á& L A H A B A N A desd# 
PUEDA INTERESARLE. •s|^tas. 0,75 e a ade lan te . q i g a r r o # 
PORQUE s u SECCION DBj&Upmos a 0,20 y 0,30 y "MÁ 
PUBLICIDAD L E E N T E R A - k l L A E X T E A * a 0,40. P ioa^l 
RA A USTED D E CUANTO N E - ^ a s « S Ü P E E Í O E * * E X T R A * f 
j ^ F L O E D E U N I ) I A % .Qigan^i 
l i loi d é p t e d u r a extra • " E L I -
Í1ANT1IS. 0igarpmof t m i M 
NOTA.—Transbordo en Ceuta a! vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Loache, 
O T R A . — S e admite «arfa para todos los ouertos de E?p».ñ« 
e Islas Cauarías y Baieares 
Hemoglobina líquida Dr. Qray, 
\ Indicadísima en la edad de la pu-
bertad y clorosis. 
Gran Empresa de Automóviles 
e n c t a n á 
14 
Enviamos nuestra cordial felici- ««^ 
I tación al israelita Isaac Benchetrit 
por haberle concedido recientemen- Para cualquier colocación fija o 
te S.M. el Rey la nacionalidad es- por horas se ofrece joven, sabiendo 
pañola. Isaac Benchetrit es un l a - mecanografía y con cooncimentos 
borioso israelita que lleva prestan de francés. Preferirá colocación por 
í do valiosos servicios en la Farma-{ horas. Informes en este periódicoi 
I cia del Hospital Militar de Larache desde hace 17 años siendo apre-• c iadís imo por sus superiores y com-
pañeros 
G E s r m mpresaHEspanoia 
a 
W O K O B Q 
W ñ MMORiS v p q s m 
Automóvi les de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la E m 
p í e s a m á s antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
S « m c i o diario entre Laraohe, Alcázar, Aroila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del d íaprimero d* noviembre de 1929 
Dc Alcázar a Laracaes 6458 y 3o, 10, 12, i4 y3w, 16, 17 y 3o, 19. 
[ i ü mplot mum* Ü t ^ l D e . « . Arcila. T á n g e r 6 y 45,12,16. 
mifM 
Despacho de leche.-—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
m G A R I F A 
Se encuentra delicado delicado de 
salud un hijo del conocido comer 
ciante de esta plaza don losó He-
rrazti deseando al pequeño enfer-
mito una franca mejor í t . 
Ayer pasaron en Laracho unas 
horas visitando el establecimiento 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
|Npo§ítar|6¿ Manuel 
l&fiada R|!sa Y i e t p r l a » 
dtei De 
Gran Hotel Restaurant t & p u m 
S í T U A D O E N L A P L A Z A D É E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a ia moderna, coa m^vAUco servicia 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
saidas a la carta, por aboao» y cubiertos. Se s irvee «Bcaryo» 
Esta Casa cuenta coo UQ 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
1 a » > Rgaia,Tetuan, Ceuta , 10,12, directo 
» a > » T á n g e r , T e t u á n , Ceuta 6 y 45. 
i De Laracbe a Alcázar: 8, 10,11 y 3o, l3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
I De » A Arcila, Tánfaer, T e t u á n , Ceuta , y d© T e t u á n a 
Xauen y Bab Tasa . 7 y 45, 
* 8 B ^^faia. Tfet»ián, Ceuta. X^uen y lab-Ta-
ita, 3 y 3o de la m^drug^da. 
t D c > a t R g ^ i a ^ e t u á o . C e u t » , 3y3o. l3y3e,diretos 
De a T á n g e r , 7 y 4$, 13.17. 
i 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D a s E X C E L E N T E S P ^ O D U C 
T O S PARA I h A L I M E N T A C I O N 
NOl'A.—Esta Empresa expende billetes coríidos hasta Algeciraa, ea 
combinación cen los vapores de "Bland Linen qeu salen de T á n g w 
T a m b a n despacha billetes para todas las l íneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España comprendida? entre Algeciraa. 8f»vfM« v 
Algeciras Cádiz, en combinación con 1» Rah<1« v MeKadfl d»- <»po 
^ correos de Africa. 
I D 
m 
nc í e se en 
DIARIO M A R R O Q U 
C I A F B B A E S T A Ü ^ A N T 
E s p í e n t e ss^ie l® de Comedor a ia carta. 
Bobfóift do eteelentes y acredtadaa m a r e a s ^ T a j m vaffadss« 





lüfMIIOB €e ^ i i t n ^ f 4 - — P ^ * * ^ ^ sofera m*v*An<m* 
WMAS i ' í feliaQiiOs y •oris .a de or&SitB mhr*- Utám lm 
, de T U R K C y de P W ^ i ^ a a ' 
W & t é r m 
Son las m e j o ^ ^ 'le* munao 
p ' o c c d w o t í f ií<r v a c a » d r Omam.*rcss a l iR»«» ta 
da* c o t í loa rice»» p a s t t o » do «quei pai». fes teeomeBdad» 
para m ñ m y e a í e r K i a s . Deacoa f í e de las muebas* IMITA-
C I O N E S que se bae h^ebode osle articulo y exij» 
pro QO ia latfe @l Bsmhr® de P . F . ESBKNSEN» 
floiiiroooiOlooto ers L a r a c h e : Aateiai© L ó p o i é scs i^sS 
MNM 
le Lrédíto-
i.^m ^e$eí»bolsadi>:30.42S.500 pessls* 
Ke«crv«« 30 290.448.26 
sgjt á« «fcorfos: intereses 4 *|i o ia visU. Caeataa corríéóteí 
ea pesfctasy diviA^cstraajeras 
^OCOe«Í «« l«r&sbe. Avenida Reta» Victorl* 
HorM dc Csi'fc: De;9 a 13 
m L \ -UNIO:." ESPADOLA" 
La asamblea de hoy 
en el Teatro España 
Ropero de Santa 
Victoria S* 
XOTiI3 DZ F R E ' Í D A S RECIBIDO 
La señora de L a s q u e í i : una ca 
misa; y un p a n t a l ó n bordados. L a ! ?0>" ri i a : once 60 ei i c a i r o E > 
señora de Casas; dos cambetas; dosípaña t e n d r á lugar la anunciada 
pares de calcetines; unas-zapatillas; ' asamb1^ de la Sociedad " U n i ó n Es-
v do"5 c^L-onjciUcw. La sejfora da Te - | pa f lo l a " P3™ la elección de la p r i -
¡..?=a: tres camisetas; una c h a q u é - , r j',nta d¡i 'oc,ivn ha de re -
l i l a de abrigo; una bufanda y una " i r los d^ , inof í do oslo centro de 
toquilla. La señora de Togorcs: una ' p ^ í f ^ o h is tor ia l e spaño l i s t a 
manta; unas zapatillas; unos cal-5 Durante el día de ayer c i rou l a ro^ 
cetines; unos calzoncillos; una ca- alffunas candidaturas entre los cenj 
miseta y una camisa. . de socios que constituyen es | 
Mr. y Mrs. Levis Forde : dos j e r - ta nueva sociedad y en las que fi-j 
sey de n i ñ a ; unos peleles de p u n - ^ a f e ^ significadas personas deXed 
lo'; un pan t a lón de n iño y unos cal- das las esferas sociales de la colo-
cetinps. Madame Vbe. E. Claram- nia española prueba inrrtefutable 
beaux: cuatro jorsoy de n i ñ o y cua- del entusiasmo que reina por la 
tro pantalones. Madame Edour Cía- aí5a^hloa do hoy 
rambeaux: dos refajos; un vestido Y coino volvemos a ins is t i r ; 
de n i ñ a ; cuaro pares de medias de en ol «cioi-to que han de tener los 
mujer y dos de n iña . oloctores para que los destinos de; 
La señora de Arenas: dos t o q u i - Ia "VnS6n E s P a ñ o l a " sean regidos 
lias; una bufanda; un t r a j ec i t ocom por lina Junta quo ionpa un í?ran. 
pleto de marinera; dos pares de ascond,enle >' una &ran fuerza ™ J \ 
medias y dos de calcetines. 
L a señora de D ú v i l a : un jersey; 
un pantaloncito in ter ior do punto ; 
una toquilla y tros pares de medias 
de sport. La señora de F e r n á n d e z 
Dr. J Manuel Ortega C a r t e l e r a 
ê-ülallsla en etónüés los %M SÍ 
Jcuiista de los Hospitales Mijifcar 
y Cruz Roja 
Diplomado d^i liistílulct 0 \ \ i m \ 
co Nacional dle Madn.-i 
y de l'Hctes Dieu de P^n?-
T E A T R O ESPAÑA 
no4e l a í o r m i d a b l e p r o d u c c i ó n 
fePrrGreta Garbo y J h o n Gil» 
I bert. titulada La mujer ligera» 
| C I N E M A X.—Estreno de la 
Camino de la Guedir» oúra. 44 j ^ " " M a b l e pe l í cu lá titulada 
Horas de consulta: d a 6 j ^a ^eina del B o u l t v a r d » ! por 
d c l a t a r d i Constance Taimadge. 
¡¡A las señoras!! Aceite d é oHva 
E l dueño del Salón Hispano Ame-
ricano situado en la avenida Primo 
de Rivera tiene el gusto do partici-
par a las señoras de la localidad 
que en breve inaugurará un salón 
a cargo de una competente señorita 
especializada en el arte de la belleza 
fmenina. 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
sompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laraobe 
y Alcazarquivir A. 4 S. Amselero 
Apañado nftrnero. —Laraah®. 
U l t i H o r a 
E L DESPACHO D E L PRESIDENTE no tenia re lac ión do n i n g ú n ) clase 
i con su t io n i sus familiares^ 
Madrid.—El jefe del Gobierno ge- Conf i rmó quo su p rofes ión es la 
neral Pr imo de Rivera despacbó hoy do chauffeur y quo no ha r o a ü z a -
on la Presidencia con el secretario do n i n g ú n servicio fu*,"M do Madr id 
general de Asuntos Exteriores. i desde mucho antes da ta desapar 1-
D e s p u é s el m a r q u é s de Estella re - c ión de su t io . 
Hoy han declarado ante el Juez 
quo entiende en esto asunto un bo-
íono l y otras personas. 
cibió varias visitas. 
EM LOS MLMSTERIOS 
os do la acep tac ión do la m a y o r í a 
de los socios porque de esa junta 
han de esperar la gran obra social 
y pa t r ió t i ca quo tiene que realizar. 
Aux Galeries Lafayette, de Par í s 
un Jorsov do n i ñ o ; un pelele; dos pa- cn L ^ h o esto nuevo centro la -
rachense res de calcetines de sport y dos pa-
res de calcetines de n iño . 
El Comercio "La Confianza." : unos 
pantalones de n i ñ o ; dos pare? de 
medias y tres pares de alpargatas. 
L a señora de López Ol iva ; dos pa-
res de calcetines; dos de medias y 
dos delantales. La z a p a t e r í a "La Ma 
l lo rqu ina" : seis pares de zapatillas 
de abrigo y una p a r t i c i p a c i ó n del 
sorteo de Navidad en el n ú m e r o 
51.697. 
Del resultado de la votac ión y de l : 
acto que se ha de celebrar en el \ 
Toalro E s p a ñ a hoy a las once, or-< 
ganizado por la Comisión gestora de 
la " U n i ó n E s p a ñ o l a " daremos am-
plia cuenta en nuestro n ú m e r o del 
martes 
O C A S I O N 
DONATIVOS EN METALICO 
DIEZ Y OCHO COCHES D E D I S -
TINTAS MARCAS Y TIPOS, PRO-
Suma anter ior : 1385 pesetas; se CEDENTES D E CAMBIOS CON 
ñora de Thomas Harold B r a y : Sfi; 
madame Fernand Clarambeuax: 25; 
Mme. Jacques Clarembaux: 25; to 






ORTEGA HERMANOS, GARAGE 
CONTINENTAL. A V E N I D A REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE V U L C A I N " 
BOULEVARD PASTEUR, TANGER 
Av7Íso al público 
E n nuestro primer coliseo hará 
su presentación mañana lunes unaj 
agrupación de famosos artistas quej 
vienen precedidos do ^ran faina porj 
su brillante actuación en la penín- j E a acreditadísima Empresa de 
sula y en el gran Kursal Francés automóvilos " L a Española" pono en 
de Tánger conocimiento del público on gene-
Los artistas do la atrncofón son ral que a partir del día 1 de d i -
verdaderos profesionales tíellü^^^^^ un nuev0 ser . 
que han sabido captarse las simpa- . , _ , _ , T 
tías y el aplauso del públ ico donde V1C10 eiltre Alcázar' Larache' Je-
han actuado tanto por la t^rfec- mis de Beni Arós, saliendo de A l -
ción conque representan ese mis- cázar al Jemis de Beni Arós a las 
mo arte oomo por el moderno y va- 5 y 45 de la mañana y de Larache 
ria<Ío programa qeu poieeii j al jemig :de Beni Arós a las 8 
E l elenco de la agrupación 'F-o- de la mafíana; del Jemis de Beni 
5eión'> está c o m p í t e l o por el có- A „ T„„ , A 1 r t Q loQ leo 
lebre v e n t r í l o c u o Braynsony, coi: &u| 
inseparable "Juani to" ; la estrella. de la tar^8 ' 
j Arós a Larache Alcázar a las 13 
del bailo español Pepita O i r á n ; gran 
danzarina clásica; la estrella de la 
canción Pepita Escudero, la imita-
dora de aires regionales; tangos ar -
gentinos fiel intérprete de sus crea-
ciones y el director de la tournée 
don Rafael Cruz afamadís imo h u -
morista y conocido por el rey del 
chisto 
Como verán nuestros lectores por 
lo que antecede la empresa del Tea-
tro España dispuesta a proporcio-
nar el mejor espectáculo a su dis-
tinguida clientela no escatima sa-
crificio alguno en contratar una 
troupe de los méritos de la menoio-
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
nao asta 
Esta Empresa tiene concertado 
con Transportes Militares de L a r a -
che este servicio oficial de viajeros 
en concurso celebrado en esta pla-
ía, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarque para 
jefes, oficiales, clases y tropa del 
territorio. 
L A E M P R E S A 
£al día dieciseis del actual a lasf 
doüe horas, se subastará en estas 
oficinas üott arreglo al pliego de 
Condiciones epió se halla de mani-
fiesto en las mismas, el aprovecha-
hiiento de las basuras procedentes 
ele la limpieza pública de la c iu-
dad. 
Larache a 5 do diciembre de 1929 
E l Cónsul Interventor Local 
Presidente de la Comisión de Ha-
e!eñ<5a 
E . V A Z Q U E Z F E R R E H 
Pan Candeal 
E L MAS FINO Y E X Q U I S I T O 
%\ rey de los panes de lujo. E l de 
nis fáoil digestión y mayor Valo? 
Nutritivo, 
departo a domicilio y despachos en 
A Plaza de Abastos, puesto de la 
ntrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos, 
PANADERIA " L A E S P I G A D E 
ORO", Barrio de Pescadores 
L A R A C H 1 
Santa Teresa | 
Despacho de pan 
i 
Se expende pan de lujo: Vi»-na y | 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra; junto al Bazar el Carmen. 
G A L L E D E I G U F D I R A 
E l L u n e s i 6 de Diciembre-
Expoiicíon General de Juguetes 
expusiorno diversas peticiones. 
CLAUSURA DE UN CURSO 
" M E R C E D E S " la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700, Facilidades 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marruecos 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 
T a m b i é n los minisros terminada UN A l . M l FT-ZO EN E L QrRCl LO 
a firma de sus respectivos dopar- ' DF, H F L L v ; ARTES 
tamentos recibieron las visitas do 
personalidades y comisiones que les E n honor del Cónsul do Cuba en 
| Madrid sefnr Mend.^'. Gracian, y 
! con mot ivo .fe f ' despedjda, so ha 
| celebrado un a l r u e r z o on el C i r -
' culo do Bell ts Artes. 
E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n P ú - Pronuuciacon d i s cu í sos el Emba-
buca s eñor Callejo so t r a s l adó a las jador cubano y otras personaluia-
docc desde el minis ter io al local des. 
donde so es t á ceobrando el cursi l lo E homenajeado dió las gracias en 
médicopedagógico para asistir a la xm mentido discurso, 
sosión do clausura. 
FX UN A B O R D U F SF H U X D F UN 
BI.'Qt F FSPA.ÑOL 
Vigo.—El vapor griego " H i v r a " 
a b o r d ó cerca de las Islas Cien al va -
por ospaño "Antonio G a r c í a " h u n -
diéndolo. Los trabo,¡os quo se rea-
lizan para el salvamento se hacen 
con enormes dif icuí ladés . 
En el abordaje desaparecieron 
cuatro t r ipulantes . 
UN V U E L O DE PRUEBAS 
Sevilla.—Los aviadores L a r r i Bor -
ges y Challes realizaron osa m a ñ a n a 
un vuelo de pruebas con resultado 
satisfactorio. 
Se cree que no e m p r e n d e r á n su 
r a id en estos dias por no sor favo-
rables las noticias me teo ro lóg icas . 
F E B U S 
VISITANDO A L P R I N C I P E D F AS- ' 
TU RIAS 
Esta m a ñ a n a rec ib ió en audien-
cia ol p r í n c i p e do Asturias al capi -
t á n general de Madrid b a r ó n de Ca-
sa Davalil los, al c a p i t á n general de 
la Armada señor Aznar y a varios oíi 
fes y oficiales del E j é r c i t o . 
E L ASUNTO D E L AGENTE G A Z A - i 
PO | 
Esta tardo vis i tó la Redacción del! 
pe r iód ico "La Voz" un sobrino deF 
ya famoso agente de negocios Don ; 
Lorenzo Gazapo cuya de sapa r i c ión 
es el tema de todas las conversacio-
nes. 
E l sobrino ha manifestado que 
I ¡ P i l i 
Agricuitores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con d ip lona de reproductores. 
Carretera Larache-AIcázar , k i l ó m e t r o gS, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especial idad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maeiia del Rey , Chato Temprano, Negra, Horales, etc. 
Granados Miraguanos^muy productivos. Plantas y flores, 
Ñ o r a s dulces. 
Se diseca y se vende toda ciase de caza. 
Para m á s detalles: Carnecerla de J o a q u í n H e r o á n d e z . 
L A R A C H E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : CIENTO CINCO MILLONES 
D E FRANCOS 
Completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Bembaron & Hazan 
Pianos y mús ica 
Plaza de España 
Casa Central: París, 50, rué d'An.joU: 
E l Consejo de Administración de 
S a t i s f e c h o . • • 
bebé hace como que ice el periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
los niños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
'TLÉI 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
r 
la COMPAGNIE A L G E R I E N N E tiene j 
el lionor de informar a los señores : 
accionistas que a partir del 31 de 
diciembre de 1929( será pagado a 
las acciones "O" un tanto de fran-
cos 25 sobre el dividendo del ejer-
cicio 1929 o sea impuestos deduci-
dos: francos 20'50 a las acciones 
nominativas contra la presentación 
• i 
de los certificados, 
F r s . IQ'ÁO a las acciones al porta-
dor contra entrega del Cupón nú 
mero 105. 
E l pago será efectuado en las C a -
jas de la COMPAGNIE A L G E R I E N -
N E en Francia en Argelia, en Tú 
nez y en Marruecos. 
CONVOCATORIA 
La dnión Española 
Por la presente se convoca a asarn 
! blea general hoy domingo quince del 
¡ corriente a las 11 horas en primera 
- convocatoria y a las U'SO en se-
gunda con los que asistan, en el 
Teatro España, para tratar el al* 
guíente orden del dial 
Primero. Lectura del acia de coüs 
t i lución de la Sociedad. 
Segundo. Dar cuenta de las ges 
tienes do la Comisión 
Tercero. Elección de junta direc-
tiva. 
Larache ft 11 de diciembre de 
1929. 
Por la Comisión Gestora 
E l Secretario 
A. G A V I L A N 
E l Presidente 
A- CONTRERAS 
DIARIO MARROQUI R E C O R R E DIA 
M A M E N T E TODA L A ZONA Dli 
PROTECTORADO 
Gramófonos y discos de L a Voz dé 
8u amo. Es ta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
ú l t imos discos de L a Vov do sü 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la Expos ic ión de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
i A * RIO MAJUkOUT A D M I T E OR-
D E N E S D E INSERCiON HAST4 
L A S CUATRO D E L A M A D R L -
EMPRESA DE AUTOMOVILES "LA 
GAaTELLANA" 
Aviso importante 
E s t a acreditada ebipresa de áüió¿ 
móvi les únicamente autorizada p a -
ra la admisión de listas de embar-
que por el servicio de Transportes 
Militares por la línea de Laraohe-
Arci la-Rogaia-Tetuán-Geuta y regré 
BO, con enlace a los vapores correos 
de Ageciras, informa a los señores 
jefes, oficiales Clases; individuos <le 
tropa y asimilados que disfrutarán 
de los mismos beneficios en el pro* 
ció del pasaje que los que haoeg 
el viaje po^ cuenta del Estada ¡ 
PIARIO MARROQUI 
"DIARIO «I E N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvíno 
La carretera de la es-
tación y el paso a nivel 
Hace unos d í a s nos ocupába-
mos en estas columnas del mal 
estado en que se e n c u e n t r á ia 
carretera que va a la e s t a c i ó n 
del ferrocarril y del trozo de 
amino del paso a nivel 
roso p ú b l i c o , sea t a m b i é n ur-
banízadu, y a que a ello tienen 
derecho no solo lo>*que se vea 
obligados a pa?.f r por ese sitio, 
si no igualmente los que viv n 
por aquellos alrededores. 
Qroniquilla 
Disfrutamos de una deliciosa y 
excelente temper^turé, y padece-
mos a? profíio tiempo una a^uda 
crisiü» que de es posible adivinar 
No dudamos que p o r l a u r |su terminación, ni menos saber a 
gesta necesidad de la c o n s e f j donde de llevarnos. 
• v a c i ó n de ese trozo de carrete-1 F l Comercio en general se que- néf íca f u a c i o ñ que se prepara 
ra y para que desaparezca la : j í de 1 e casez de ventas, y el par^ 1* Cas^ da Nazaretb. 
liantes ai ios en honor del ilus-
tre pres iderts del Consejo de 
Ministros, con motivo de su 
p r ó x i m a visita a !a p o b l a c i ó n . 
Se da c mo seguro que en 
cantadoras s e ñ o r i t a s de A!cá 
X Í T , • ant r á n en ei coro de una 
una pr - io*a zar uela en la be-
C o n el t í tu lo de A quien j dificultad y peligro que ofrece f elemento obrero se lamenta de la L a c o m í i ó i o gan-z tdorá del 
correspondai , p e d í a m o s pará 
uno y otro sitio el más pronto 
arreglo por las dificultades que 
ofrece toda esa parte, tanto pa-
ra el tráns i to de peatones c^-
mo para los numerosos veh í -
culos que por allí circulan. 
S e g ú n nos enteramos, ni la 
él camino del paso a ni ve', h?.. faltís de trabajo y de lo mal que ae 
de di'ucida^se quienes han d • piesenta la temporada invernal, 
tener a su cargo los t r a b á i s a j Ciert mente que no hay cb«-as 
rea l i zaren todas esas partes.? en marcha, ci se tiene espe^nz* 
— •" •"'••i que den comienzo algunos trsba-
Petición rie m n̂o J 0 ' ^ ' ^ » ^ "•"i»0--" 
futuro ciclo de coafen ocias, 
e n at nc ón a las tiestas de las 
p r ó x i m a s Navidade.* , ha apia 
z a d o la inüugur^íción de l^s 
m i s m a s b a s t í 5'de Enero. 
L a novedad dr i d í a nos la d 
el Círculo Mercant i* con e l úl-
timo acuerdo t o m a d i p o r su 
d i r e c t i v a de c o l e b r a r uoa re-
lest.r. 
Por la distinguida viuda del Malas pascuas se presentan es 
referida carreterá ni el trozo i teniente coronel de Infantería, te eño para los csbez^p de famí 
del paso a nivel per t i recen a nuestro querido y llorado arni lia, que tienen fArzoasme^te que uni^n de i¿s fuerzas mema» ti 
Fomento ni menos a est^i J u n - j go D . Francisco Cantos Nadal, cumplir con la tradición, dist^a- Í e s dé i lcrai r ptra co fe-c¡;> 
tá de Servicios Municipales. j y para su hijo, el culto t e i l i e n - • yendo unas pesetas, nar un p í i ; go de ps t c i ó - s p 
Quien nos faci l i tó estas no | te de Regulares don Francisco Los uítramsrinos, sin emb^rg-o, ra entregárst- io al m a r q u é s de 
ticias nos dice al mismo tiera-1 Gantes, ha sido pedida la ma-1 hacen sus preparativos para ofre-1 Estella a s u llegada a esta po-
po que lá referida carretera no de la bella y encantadora: cer al público los artículos pro-! b l a c i ó n . 
fué hecha por la Compañía del I señori ta María Teresa Castro í pios de !a temporada. | Parece que esta r e u n i ó n se-
T á n g e r - F e z para las necesida-1 de Lemo, de distinguda fami— Los escaparates de estos ests-j ra a-Jgo movida y de ello n ó 
des de la misma. lia gaditana. blecimiertos se han convertido i c o n g r a t u b m o s , s iquiera s e a 
E n la misma circunstancial Nuestra sincera f e l i c i tac ión ya en atractivos muestrarios de porque e^os elementos mere ^n-
sa encuentra el camino del p a - | a los futuros esposos, a los que los ricos mazapanes de To ledo , liles p a r e c e n dispuestos a des-
por adelantado deseamos toda de los turrones de Gíjón y AHcso*-1 e m b a r a z a r s e de su modorra, 
clase de venturas, . ^ te, sos clásicos alfajores de Medí-
s na, ios consabidos mantecados de 
Í Antequ«ra y ias vistosas cajitas de las sabrosas pasas malagueñas. 
I Demasiadas golosinas—dicen 
Servicio de camionetas para pasa- mucbtíS con sobrada n zón 
so a nivel que da acceso ai cam-
pamento general, Grupo de 
Regulares y Hospital Militar. 
T a m b i é n nos enteramos, aun-
que todavía no hay nada acor-
dado, que será fácil que el ca-
mino que nos ocupa pase a 
Fomento. 
Lo que si podemos decir, poi-
que ella salta a la vista, que el 
estado de esa carretera es ca-
da día peor, que ofrece no so-
lo dificultad, si na peligro para 
los a u t o m ó v i l e s que por al í ' 
Exposición de mue-
bles 
Los modestos y laboriosos in-
dustriales de esta plaza, señares 
Giménez y Ros, están instalando 
en su taller, una precies exposl 
clón 4e muebles de ¡ujo. 
Eslo? muebles, que, por su ca-
lidad y presentecióc, nsda tienen 
que envidiar a los que vienen de 
(avecina zona, son construidos en 
•st» plaza por los citados señorea 
A la excelente bondad de es 
tos artículos, se une el precio re-
ducido de los mhmos. 
Verdaderamente nos complace 
que estos (¿os modestos industria-
les, acreedor s por su constancia 
e el trabajo a toda ayuda y pro 
l e c c i ó n , puedan esiSsEcher como 
lesnan y merecen, la nueva in 
du-tria que bao instalado. 
Seguramente que ia obra em-
pegada por estos laboriosos in 
dustriaíes y compatriotas nuestro 
ha de seivir para que contemos 
en esta ptaza con fabncac i ióü de 
muebles, que, por ser jgual en ca 
Uáná y precio, no b^y* necesida 
de buscario fuera de casa. 
Teatro Alfonso Xlli 
ALCAZARQUíVm 
Hoy 14 de Diciembre l^g 
Repr í se de fá grandiosa 
p r o d u c c i ó n nacional , titu. 
láda 
C a r m e n 
Por la gran artista RaqUcl 
Meller 




jeros. Salida de Alcázar para T e f í e r f c o m o es tá la s i t u a c i ó n ; pero ya se 
Muires y Mexerah a las ocho de i a l h s r á un p e q u e ñ o esfuerzo, púa» 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de ios mdi< 
cados sitiqs a la misma hora. 
| la * a d i c i ó n obliga. 
A l g u n a s socs d u d e s tornan 
a c u e r d o s p a r a o r g a n i z a r b n -
Aimoned a 
Se venden efectos de dormito-
ria, comedor, escritorio y varios 
efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
tar, úitimo piso. 
ayer el señor BcMido, unimos la 
nuestra muy sincer». 
•HA 
Hov domingo, y en ei jardín de 
la Peña Militar, d.rá su aCpStUffi. 
brado concierto, h notable b.nda 
d e m ú d e a de la s ?unda medí, 
brigada ie CíZ*dores. 
A petición del púbiieo. h Em-
presa dt: nue tro teatro prey,^, 
hoydominsO. por üífima ver la 
he mosa pe l í cu^ española, ea 
hez Sargas p rtefúrd^is Q i r . 
raen», y cuya principal proUgo-
nista es !a eminente actriz Raquel 
Meller. 
A N U N C I E S E E N DIARIO 
MARROQUI 
Servicio de carga entre ia pobía-
transiran y que toda esa pyr te I oión y la estación del ferrocari' 
es sitio o b l i g a d o de comiou.-í j Agente: Guillermo Reyes. 
c i r c u l a c i ó n . 
Puesto que todo ese sdrio for 
ma parte integra lite del radio 
de lá p o b l a c í ó o , debiera, a 
nuestro entender, s e r i a Junta 
de Servicios Municipales, la 
que act iv^tá ese asunto, a fin 
de que hubiera alguien encar-
gado del arreglo y conserva-
c i ó n de esa carretera. 
L a parte en donde e s t á el 
paSO a t l W e l $8 r ^ C ^ n r r ; ? «3 
peores c o í s d s ÍOJI^S pyr* ¿i 
tráasito que h r e fer ida c a r r e -
tera y su deplorable e s t a d o no 
admite dé m o r * . 
Basta q u e liueva un solo dfs 
par;* que ia p a r t e d"l p a s o a 
nivel v;e portg,-'irttr-j.o^itrfblf- du-




Puesto i]ue c o n g r a n a c i e r t o 
y mejor c a r i ñ o se v i e n e a d e -
centando todas ias vías y ave-
nidas de la p o b l a c i ó n , justo es 
también que esa parte, tan de 
continuo transitada por nume 
Despacho de billetes junto ai Glx-
culo Meroantíi. 
Se alquiia 
vasa moderna con patio centra?, 
cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, azotea y lavadero. 
Razón: D .Jaas Miguel Roárl-
Trujilio Arias y 0/ 
Compra y venta de coréales 
Venta de paja ciase superior en pa | 
i 
cas de 30 kilos, oon tres alámbrtSt i 
a 7*50 lo*' tOO kilo? 
'\l Aviado fi*v ^ 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 




con personal especializado 
ii 
Para pasar las Navidades al la-
do de sus queridos padres y ber 
manos lie^ó de ia Facuitad de 
Medicina de Cádiz, el joven y 
ttveothj&do estudiante üoo Miguel 
Koarij^uez, hijo de nuestro bueu 
amigo don Miguel. 
Hsy domingo, a las seis de ta 
Urae, te tdra iugar en el . írculo 
Mercaiiti] uoa impurtanve teuoion 
de tíiúoé ios etemeotoa merc<»otí 
les de e ta plaza. 
Motiva esta reunión, los deseos 
y propósitos de ia üirecdva, de 
cuafcccíonar un pliego de peti-
ciones para presentárselo al ilus-
tre presidente del Consejo de mi-
nistros, en su próxima visita & 
nuestra pébiaclóo . 
A esta reunión pueden atlitir 
teúgá loa comefCafaote», industü*-
sss y afficuitores de Aica/&rt sean 
o no socios del Qireiiio Me¡c& 
til. 
Espera l& Directiva que por 
tratarse de asuuto que tan direc-
«amenté afecta a ios elementos 
merc&ntiies, acndiráo todos a la 
r c u n í u n d h y. 
tío, qut fue muy felicitado por ios 
numerosos amigos qu.-. tiene en 
esta del elemento civil y militar, 
con motivo de su reciente asesa" 
so al empleo de capitán. 
A ias numerosas fe í íc i tacbnes 
que recibió durante todo el día de 
Los Dos Amigos 
Fábrica de Curtido? de 
F. Pedresa y j Góraáz 
en C.a, situada en ia es-
trtríbacióo derecha del 
Puente de Yedid 
Especialidad en sobsdo de zsless 
hh nces y teñidas de todos colores 
Se vend« laos para eoicbooef 
a 60 pesetas arroba. 
Giménez y Ros 
Talleres m ú m % áe ei?piitiHs 
y ebanlstarís 
Aserrado y labrado de madera. Pro» 
yeetos y presupuestos de earrw* 
rías para sutomóvilM 
CalisXsla Alxa-el-Jadm 
(Junto al Teatro} 
ALGAZABQGÍYm 
ir e ni raí 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frentí» a! Reloj 
n 4 7 4 ft n r f r f 
DR. O R I £ ü A 
Especialista en Gafganti, NM" 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a tfit 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQÜIVIR 
rache, Alcázar y Ároliai 
José Escrína Irach^t 
Pidan catálogos, nota 
orecios y condicione 
ente 
ido 
